







1. Machen Sie sich wegen des Klimawandels Sorgen? Warum/warum nicht?

2. Was kann man als normaler Bürger gegen den Klimawandel tun?




















b) ein Gerät, das die Luft bei sehr warmen Temperaturen abkühlt
c) unter Druck setzen / beschädigen
d) eine sehr holprige Strassenbedeckung, die man vor allem auf mittelalterlichen Strassen findet
e) ein Gas, das zum Klimawandel beiträgt
f) ein Weg, auf dem man mit dem Rad fahren kann
g) eine Energiequelle, die viele Geräte, wie zum Beispiel Komputer und Fernseher, gebrauchen
h) Gase, die von Autos und Fabriken ausgestoßen werden
i) langfristig keine grosse Schäden verursachen





C. Fragen zum Video 'Öko-Hauptstadt Hamburg'

Schauen Sie sich das Video 'Öko-Hauptstadt Hamburg' (http://www.podcast.at/episoden/%C3%96ko-hauptstadt-hamburg-12536550.html (​http:​/​​/​www.podcast.at​/​episoden​/​%C3%96ko-hauptstadt-hamburg-12536550.html​)) an und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Um wie viel will die Stadt Hamburg seinen CO2-Ausstoß in den nächsten 10 Jahren senken?

2. Wie will die Stadt dieses Ziel erreichen?

3. Wie heißt der neu-entstehende Stadtteil mitten im Hamburg?

4. Welche zwei Funktionen hat die lichtdurchlässige Folie, die das Bürogebäude umspannt?

5. Warum fahren immer noch relativ wenig Hamburger mit dem Rad?

6. Was kritisiert Jochen Menzel an der Planung der Hafen-City?











































1. Um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 1990
2. Mit vielen Einzelprojekten
3. HafenCity
4. Sie lässt möglichst viel Tageslicht ins Gebäude und schützt gleichzeitig vor dem Aufheizen in den Sommermonaten.
5. Weil es zu wenig gute Radwege gibt
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